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ABSTRACT 
 
Ratnasari, Leliana.2016. Effort to Improve Critical Thinking and Learning 
Achievement Through Cooperative Script Model on  Social Study 
Learning Materials Social Problem of Fourth Grade Students of SD 3 
Menganti. Thesis.Primary School Teacher Education Faculty of Teacher 
Training and Education of the University of Muria Kudus.Advisor: (1) 
Drs. Moh. Khanzunudin, M.Pd., (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
 
Key word: critical thinking, achievement learning of social study, Cooperative 
Script, social problem. 
This study aims to describe  implementation  of Cooperative Scrip to 
improve critical thinking on social study learning materials social probelm, 
describing of achievement  learning of fourth Grade Students of  SD 3 
Menganti.learning years 20152016 on social study of  social problem material 
throught the implementation  of Cooperative Script model, and to describing skill 
of theacher on social study in the learing social problem by using Cooperative 
Script. 
Critical thinking skills in the social study learning is an abilityof the 
individual to see and solve problems characterized by nature and critical talent is 
curiosity to hight known, imaginative and always challenged by a plurality, dare 
to take risks and able to be rasional and choose alternative are good at social study 
learning. Cooperative Script is a teaching strategy in which students work in pairs 
and take turns orally in summarizing part of the material being studied. 
This classroom action research consistend of two cycles, each cycle are 
two meetings. Each cycle consist of four phases, planning, implementation, 
observation, and reflection. The research subjects were teachers and twenty four 
of Fourth Grade Students of SD 3 Menganti. Data collection techniquues are 
observation, interviews, documentation, and test. While the analysis of the data 
used is quantitative analysis with qualitative descriptive statistical analysis and 
descriptive analysis. 
The results showed using Cooperative Script models can improve the 
skills of teacher to manage learning, critical thinking skills and students learning 
achievement of social study. This can be seen from the fulfillment of the 
following indicators of success. (1) improvement of teacher skills to manage 
learning in cycle one to two cycle of increase of 67,5% with good criteria be 
81,66% with good criteria. (2) critical thinking skills students in cycle one obtains 
65,10% with good criteria increase in cycle two became 79,58% with a very good 
category. (3) students achievement in cycle one obtains 70,83% increases in cycle 
two to 83,3% of the classical completeness predetermined. 
 
 
x 
 
Conclusions in this research is the application of Cooperative Script 
models on learning social study of social problem material can improve critical 
thinking skills and learning achievement of Fourth Grade Students of SD 3 
Menganti Jepara learning years 2015/2016. Advice for teachers, Cooperative 
Script learning model can be used as a reference in selecting a learning model for 
learning can be achieved in accordance with the objectives expected by teacher. 
For students, students are expected to follow the lesson well in order to active. For 
school, the school is expected to facilitate the infrastructure required in learning 
activities. For subsequent researchers hoped to better understand the activities step 
learning model for Cooperative Script model run smoothly and successfully. 
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ABSTRAK 
Ratnasari, Leliana. 2016. Upaya Meningkatkan kemampuan Berpikir Kritis dan 
Prestasi Belajar Melalui Model Pembelajaran Cooperative Script pada 
Pembelajaran IPS Materi Permasalahan Sosial Kelas IV SD Negeri 3 
Menganti. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. Moh. 
Khanzunudin, M.Pd., (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Berpikir Kritis, Prestasi Belajar  IPS, Cooperative Script, Masalah 
Sosial 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Cooperative Script  dalam  meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa pada mata pelajaran IPS materi masalah sosial, mendeskripsikan 
prestasi belajar siswa kelas IV SD 3 Menganti tahun pelajaran 2015/2016 pada 
pembelajaran IPS materi masalah sosial melalui penerapan model Cooperativ 
Script, dan mendeskripsikan keterampilan guru pada pembelajaran IPS materi 
masalah sosial dengan menggunakan model Cooperative Script. 
 Kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS adalah suatu 
kemampuan yang dimiliki individu untuk melihat dan memecahkan masalah yang 
ditandai dengan sifat-sifat dan bakat kritis yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, 
imajinatif dan selalu tertantang oleh kemajemukan, berani mengambil resiko dan 
mampu bersikap rasional dan memilih alternative pilihan yang terbaik pada 
pembelajaran IPS. Cooperative Script merupakan salah satu strategi pembelajaran 
dimana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam 
mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipejari 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari 2 siklus, masing-masing tiap 
siklus adalah 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 24 
siswa kelas IV  SD 3 Menganti. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Sedangkan analisis data yang 
digunakan adalah analisis kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan 
kualitatif dengan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Cooperative 
Sctipt dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, 
kemampuan berpikir kritis siswa dan prestasi belajar IPS siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan 
keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat 
dari 67,5% kriteria baik menjadi 81,66% kriteria baik (2) ketrampilan berpikir 
kritis siswa pada siklus I memperoleh 65,10% kriteria baik meningkat pada siklus 
II menjadi 79,58% kategori sangat  baik (3) prestasi  belajar siswa pada siklus I 
memperoleh 70,83% meningkat pada siklus II menjadi 83,3% dari ketuntasan 
klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75%. 
 
 
 
xii 
 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 
Cooperaitve Script pada pembelajaran IPS materi masalah sosial dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa kelas IV SD 3 
Menganti Jepara  tahun pelajaran 2015/2016. Saran untuk guru, diharapkan model 
pembelajaran Cooperative Script bisa dijadikan refrensi dalam memilih model 
pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan oleh guru. Untuk siswa, diharapkan siswa dapat mengikuti 
pembelajaran dengan bersungguh-sungguh agar menjadi aktif. Untuk sekolah, 
diharapkan sekolah menfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
kegiatan belajar mengajar. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan lebih memahami 
langkah kegiatan model pembelajaran Cooperative Script agar pembelajaran 
berjalan lancar dan berhasil. 
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